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До початку XX ст. діти не виділялися у окрему соціально-правову категорію, 
оскільки у суспільстві домінувала думка, що інтереси дітей цілком співпадають 
з інтересами батьків або осіб, які їх замінюють. Але протягом останнього сто-
ліття ця думка змінилася, світова спільнота все більше уваги звертає на про-
блему захисту прав дитини, а протягом останніх десятиріч приділяється доста-
тньо уваги і питанням захисту прав дітей з обмеженими можливостями. Це сто-
сується і України, як європейської правової держави, що дотримується світових 
правових стандартів та забезпечує на рівні національного законодавства права 
та свободи зазначених осіб.  
Початок створення міжнародних стандартів забезпечення прав і свобод дітей 
взагалі та дітей з обмеженими можливостями зокрема, прямо пов’язаний із 
прийняттям у 1923 р. Женевської Декларації про права дитини, яка визначила 
п’ять основних програмних пунктів [1]. Аналізуючи зміст документу, можна 
сказати, що її положення визначають скоріше обов’язки дорослих щодо дітей та 
забезпечення їх безпеки й благополуччя, а не права дітей (наприклад, голодну 
дитину необхідно нагодувати, хворій – надати допомогу тощо) [1]. Визначення 
обов’язків дорослих відносно дитини підкреслює те, що дитина залежна від до-
рослих у користуванні зазначеними у Декларації правами. Разом із тим Декла-
рація про права дитини 1924 р. стала підґрунтям для майбутніх міжнародних 
ініціатив щодо визнання та захисту прав дитини.  
На початку 50-х рр. минулого століття Рада ООН за участі низки громадсь-
ких організацій розпочала проект актуалізації Декларації про права дитини. Че-
рез два роки ця Декларація була оголошена та одноголосно ухвалена на засі-
данні Генеральної Асамблеї резолюцією 1386 (XIV) [2]. Даний документ міс-
тить 10 принципів, але найбільш цікавим для нас є принципи №№ 5, 6 та 7.  
Так, принцип № 5 стосується безпосередньо прав дитини з обмеженими мо-
жливостями та дає підстави припускати, що даний нормативний акт вперше ви-
діляє увагою дану соціально-правову категорію: дитині, яка є неповноцінною 
фізично, психічно або соціально повинні забезпечуватися спеціальний режим, 
освіта та турбота, які необхідні з огляду на її особливий стан. 
Принцип № 6, на відміну від попередніх норм Декларації про права дитини у 
редакції 1959 р., говорить про потребу дитини у любові та розумінні з боку до-
рослих, визначається пріоритетність виховання дитини у родині в атмосфері 
моральної та матеріальної забезпеченості. Крім того, зазначено, що малолітня 
дитина не повинна розлучатися з матір’ю, окрім виключних обставин.  
У положенні № 7 Декларації говориться про забезпечення обов’язкової та бе-
зоплатної (хоча б початкової) освіти дітей є одним із обов’язків держави, при 
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чому, така освіта повинна сприяти їх культурному розвитку та розвитку здібно-
стей, формуванню власних суджень, усвідомлення своєї моральної та соціаль-
ної відповідальності. Можна припустити, що ця норма є основою для низки як 
міжнародних, так і національних правових норм щодо можливості навчання 
всіх дітей, незважаючи на стан їх здоров’я та враховуючи індивідуальні здібно-
сті та можливості. 
Аналізуючи дану Декларацію, можна сказати, що, на відміну від попередніх 
актів, вона визначає не лише необхідність задоволення фізичних потреб дити-
ни, а й потребу кожної дитини на увагу, турботу, любов та виховання у родині 
(якщо це можливо). Вперше визначається низка немайнових прав дитини – на 
ім’я, громадянство, розваги. В окрему категорію виділені діти з обмеженими 
можливостями, їх потреба у забезпеченні особливою опікою та турботою, на-
віть порівняно з іншими дітьми. 
Подальший розвиток процесу визначення міжнародно-правових стандартів у 
сфері захисту прав дітей з обмеженими можливостями стало прийняття 20 гру-
дня 1971 р. Декларації про права розумово неповноцінних осіб [3], яка декларує 
максимально високий рівень реалізації тих же прав, що і для інших людей  
(ст. 1). На той час не всі країни, в тому числі і Радянський Союз, який утримав-
ся від голосування, висловили готовність приділяти достатньо уваги цій катего-
рії осіб. 
Початком визнання необхідності реалізації та захисту прав дорослих і дітей з 
обмеженими можливостями можна назвати ухвалення 9 грудня 1975 р. Декла-
рації про права інвалідів [4], яка проголосила наявність всього спектру прав у 
осіб з обмеженими можливостями, в тому числі права на повагу до людської 
гідності (як немайнове право), медичну, психіатричну допомогу, відновлення 
працездатності, економічне та соціальне забезпечення, юридичну допомогу, 
право на проживання у сімейному колі, а у разі неможливості, створення нале-
жних умов у спеціальних закладах, де перебувають такі особи. 
 Конвенція про права дитини, ухвалена 20 листопада 1989 р., більш широко 
визначає спектр прав і свобод дитини. Наряду з іншими нормами ст. 23 окремо 
говорить про право на повноцінне і достойне життя дітей з обмеженими мож-
ливостями («неповноцінні в розумовому або фізичному відношенні»). Незва-
жаючи на дещо некоректне формулювання, визначається, що така дитина по-
винна «вести повноцінне і достойне життя в умовах, які забезпечують їй гід-
ність, прияють почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь у 
житті суспільства» [5]. Крім того, визнається право (а скоріше навіть життєва 
потреба) дитини з обмеженими можливостями на особливе піклування та на-
дання їй допомоги, яка відповідає її стану та становищу батьків (осіб, які їх за-
мінюють). При чому, така допомога може надаватися за умови наявності ресур-
сів та фінансового становища батьків (п. 2). Моделюючи цю ситуацію на реаль-
не життя виходить, що батьки дитини з обмеженими можливостями, які не ба-
жають працювати або витрачати на оздоровлення та освіту дитини кошти, мо-
жуть отримати допомогу, а ті, хто має постійний дохід та є незалежним у фі-
нансовому стані, або ті, хто не бажає «подавати прохання» у відповідні органи 
через особисті причини, але фактично її потребують, не отримають від держави 
будь-якої підтримки. Ми вважаємо, що таке поділення не є вірним. Батьки, які 
виховують дитину з вадами здоров’я, мають право на отримання допомоги від 
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держави хоча б з точки зору економічної доцільності, бо утримання хворої ди-
тини у державних закладах коштувало б державі набагато більше. Україна, як 
правова держава, в питаннях соціального забезпечення дітей з обмеженими 
можливостями справедливо не робить різниці між дітьми, які виховуються ро-
динах з різним рівнем достатку, – соціальні виплати надаються даній категорії 
осіб без винятку [6].  
Всесвітня декларація ООН про забезпечення виживання, захисту та розвитку 
дітей від 30 вересня 1990 р. [7] є міжнародним нормативним актом, де чітко го-
вориться про необхідність приділяти більше уваги дітям з обмеженими можли-
востями та дітям, які знаходяться у важких умовах, піклуватися та допомагати 
їм. У цьому документі вперше констатується існування «медичної моделі» сус-
пільства та обґрунтовується необхідність переходу до «соціальної моделі» сус-
пільства, де інвалідність вважається не хвороба людини, а порушення її зв’язків 
із суспільством. Цінність цього нормативного акту в тому, що тут чітко визна-
чені не тільки соціальні проблеми дітей з обмеженими можливостями у суспі-
льстві, а й можливі шляхи їх подолання через вжиття певних заходів, зміну 
сприйняття такої дитини (втім, як і дорослої особи) іншими членами суспільст-
ва та самою державою. 
Конвенція про права інвалідів [8] стала логічним результатом попередньої 
діяльності світової спільноти та безпосередньо осіб з обмеженими можливос-
тями у напрямку визначення, реалізації та захисту їх прав. 13 грудня 2006 р. 
ООН ухвалила цю Конвенцію та Факультативний протокол до неї. Права, ви-
значені у даному документі не є новими, але в ньому встановлюються правила 
їх практичного застосування. Важливо, що у даному акті світова спільнота ви-
знає і різноманітність осіб з обмеженими можливостями, і те, що інвалідність є 
поняттям, що еволюціонує та є результатом «взаємодії між особами з порушен-
нями здоров’я та бар’єрами середовими і тими, що стосуються відносин, яке 
заважає їх повній та ефективній участі у житті суспільства на рівні з іншими» 
(пп. е,і). 
Таким чином, можна сказати, що міжнародне законодавство має на меті за-
безпечення дитині з обмеженими можливостями ефективного доступу до пос-
луг у галузі освіти, професійної підготовки, медичного обслуговування, віднов-
лення здоров’я, підготовки до трудової діяльності та доступу до засобів відпо-
чинку таким чином, який призводить до найбільш повного по можливості 
включення дитини у соціальне життя і досягнення розвитку її особи, включаю-
чи культурний і духовний розвиток дитини. Реалізація дитиною з обмеженими 
можливостями своїх прав в повній мірі є передумовою формування повноцінної 
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Фізична культура і спорт грають велику роль в житті людини. Вони 
володіють дивовижними онтогенетичними і комунікативними властивостями – 
бо можуть об’єднувати людей, знайомити їх між собою (комунікативна складо-
ва – авт.), в більшості випадків спорт укріплює здоров’я, характер і навіть 
розумові здібності людей, які їм займаються (фізіолого-психологічна складова 
– авт.), розвиває в них такі навики як швидкість, спритність, реакція, 
координація, витривалість, терпіння і сила (екзистенційна складова – авт.). 
Спорт робить людей стійкішими до негативних чинників зовнішнього середо-
вища, дає змогу швидше справитися з негараздами в особистому житті та у 
відносинах з колективами людей (поведінкова складова – авт.). Він часто при-
носить людям масу позитивних емоцій, наприклад, при перемозі улюбленої ко-
манди або при досягненні людиною якогось результату в нім (емоційна складо-
ва – авт.). 
У істотної кількості людей фізична культура і спорт займають важливе місце 
в житті – кожен з них вносить свій внесок у розвиток фізичної культури і спор-
ту, що фактично мають територіальний характер, бо здійснюються за місцем 
проживання, в рамках існування і функціонування територіальної громади – 
сукупності жителів, що проживають на певній території і є первинним 
суб’єктом місцевого самоврядування (ст. 140 Конституцій України) [1]. 
Значення фізичної культури і спорту перманентно зростає. Особливо на тлі 
перманентних спроб людини спростити собі життя. Фізична праця для неї 
перестає мати основне значення у зв’язку з науково-технічною революцією і 
розвитком техніки. Людина поступово втрачає закладений в неї фізичний 
потенціал, стаючи старезною в порівнянні зі своїми далекими предками. На неї 
дуже погано можуть впливати такі спокуси, як спиртне, тютюн і наркотики.  
А це призводить її до соціальної анемії, суспільної апатії, байдужості до себе і 
тих, хто її оточує, до деградації особи і навіть до загибелі. Фізична культура і 
спорт є ідеальною альтернативою цим негативним чинникам і служать тією 
можливістю, яка не дасть людині скотитися вниз по соціальних сходах, а сфор-
мувати могутню соціальну мотивацію і активність, причому як жителеві в ме-
жах територіальної громади, так і громадянину своєї держави.  
Виходячи зі значення цієї соціальної діяльності для стійкого та стабільного 
функціонування кожного з жителів – членів територіальної громади, 
об’єктивується роль та значення органів місцевого самоврядування (далі – 
